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ченные в вузе знания, применять на практике педагогические умениям навыки, но и ор-
ганизовывать межкультурную  коммуникацию учитывая фактор преподавания английско-
го языка. 
Важным условием для подготовки таких специалистов являете! проведение мер 
совершенствования системы изучения иностранных языков на основелостановления от 
2012 г. в Республике Узбекистан, в котором приводятся основные фржции педагогиче-
ской деятельности, а также требования к знаниям, навыкам, умениями личностным ка-
чествам преподавателя, необходимым для осуществления этих фун^ий с учетом фор-
мирования языковой и культурной  компетенции [1]. 
В условиях осуществления вышеуказанных мер совершенствошния системы изу-
чения иностранных языков, которая основывается на компетентности* основе, особую 
актуальность  приобретают проблема формирования у будущих специалистов общей 
профессиональной компетентности в целом и различных видов чанных профессио-
нальных компетентностей, что предполагает образовательные измяения в процессе 
подготовки будущих специалистов. 
Особо остро стоит проблема формирования компетенций прегщавателя англий-
ского языка в области осуществления контроля устных речевых рений учащихся, 
сформированность которых является одним из важнейших показателей достижения це-
ли обучения английскому языку - формировании у обучающихся черг поликультурной 
личности, способной принимать полноценное участие в межкульту  рей коммуникации 
[ 2 : С . 1 2 7 ] . 
Следует отметить, что такие паронимичные понятия, как компетшция и компетент-
ность, часто употребляются без разграничения. Тем не менее, это не вшлне тождествен-
ные понятия. По данным дефиниционного анализа, компетенция - некаш заранее опреде-
ленная область знаний, в которой люди, объединенные одной професавй, должны быть 
осведомлены. Компетентность же - обладание, владение определаиыми знаниями, 
профессиональность. Таким образом, компетенция идеальна и норматина, а компетент-
ность реальна, свойственна конкретной личности и зависит от усилий чеяовека. 
Вопрос межкультурной  компетенции преподавателя английпого языка до-
статочно актуален в настоящее время в связи с расширением контактов между различ-
ными народами и, как следствие, ростом потребности в компетентных преподаватепей 
английского языка: «...возросла необходимость в квалифицированны* специалистах, 
способных обеспечить эффективную межкультурную  коммуникацию и взаимопонимание 
между представителями разных стран» [3: C.416J. 
